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. _II.._!-_ s . F,D,J D!.Pa•"- x/B, e/h, D. I D' 1( 0, 2-0,46 z/B,max(q l - ~=:1.1.2, ~-D!.Ea !.~--- ~--- ---~~ S~'ll'F~R t' l6'1i/ I---_ z/B_ ' - · _ _ 1:_ t-.JI· - II x/B o/~ op(q) 0 . 9 R/t ll:!l!:f!!!~ .. L-
SH~RJF /63/ •B K~ s,u, ·r F,D 
lfElSS /75/ !. s: • x/Booln ,B/L 
IJBSL / 'lbl II s D/B, I D ,R/U R-.\bf a ll,~D~ 
ZANGL /711/ ll s 0/B,I~ x/B,o/h,l D 1,0-2,0 z/B 6,0-b,O ~ q,•R/K, D, l D 
-
.. (A.1) . 
·Substitutionen für J 0 ,1 , 1 und J 0 2 0 nach S, Integral 1 
. ' ' 
1. !I• 1/t 
u.du = td.t 
' und nach einige~ Zwischenrechnungen und V.~reinfachungen 
- (4.3) 
nach BJS. /Ir. 6~, SB 
qo 
. . 
. ' 
und nach einigen Zwischenrechnungen und Vereinfachungen 
Substitutionen :1'\i.r J 1 ,1 , 0 , J 2 , 1 , 1 und J2.,2,0' 
' . . . 
131 
I 
· .. (A . ~) 
(A.s) 
. I 
'· 
/ 
:~eh .::3/3, c~r. 2~f2, · 250, 253 und eini[5en ~wischenrechtmngen 
mit arc sin x- arc tan x ·Und ardanx-- arctan(-x} .. "{A 6). (i;."z 
' . 
::'olGt ~ ~2 - · ~.h :e itC~':'cn Ur:t·~:::-sUchunGen un~ Zusc;nunen:fassungen 
·.t::.: :Ut :::1 . · (A . 7) ( J o··:Jeis du=och 3insetzetl in 'Gl. (~ . 2)) 
mit -· A =; -;--=:==x,;;y=== 
Z}X-z.+y 2 ".z 2 
ar:c 'tdn ' ' >iy 
• ~- ~ 2 
z;·x ... y ... z 
(Ar} 
.. --(A.W 
nach B/S, Nr. 241 und 249, sowie einigen ZwischenrecbnUiigeii. 
und weiter mit den Gln. (A.6) und (A.7) 
132 
t 
/ 
1 !:/ f' 2. z z' '1 ( 1 zJ ·. X !I 3t,2.0""-Tx2.{y:z~zj. X +!J+Z +-z: xz + x3 arctdnzf'x4y+.~z•' (A .9) 
· S1,1bstitution für J 3, 1 , 0 : 
}/+z2.;.·t/ ' yL-t-z 2 ; ydy-dt/2 
3 • ;t. [ ( t - z~)d f ,.. .:!. {__:!! ____ _ -!.. [ z ~ dt 
. 
3
;
1
•
0 2jtf (' +t. ' 2}Mt . 12}tfx 2 t- t 
Nach B/S, Nr. 124 und 127, sowie einigen Umrechnungen folgt 
.1 :z • z • .' z 2 ( z. •' Z
2 
n (x ,/ 2 2 21 (. } J'J 0 = r X+-!:J +Z --J.n 1j _+Z t-"'-Kn X+ TX+':J ~ z _ · IidO 
___.1_ X - _. X • · 
2. Integralform- Jatx - .Jarctan icy dx .. .. 
,j a. :1 ~ . 
Zf X + !1 + Z 
.. (A.11) 
/ 
Lösung mit juvd.x- uv - ju'vdx-
' , xy · • zy 
v-1; v_-x; u-arctm ,1 2. 21 ; u =( 2 2)( 2 z. z.1112 Z yX +!J 2+z · X +Z X +!f +Z; 
· xy p xdx 0 ~ latx .- X drctdn f 
2 
i z , - .zy . ( 2 •lf. :z · 2 -} 112 nach Gl. -.4.5 . 
ZXt!:J+Z x~zj\X : !J +Z 
~ r 2. 2 z' \ Jatx~ Xarctan X'!J. , -z.fn fxz+Z41 +Zfn Y+- x +-!J +Z ' (A.12) i 2. - 2 • u 
-- ' z . X +-!J -T2 .- ' '.:!.:__ • • 
·. 
_.3· Integralform Jatz -farct:an BL , dz .. • ·.. (A.13} 
zYI3 2+e+z• 
Lösung mit Juv'dz-uv .::. f 'vdz u.nd Gl. (A.5): v'-1 i v.- Z ; 
u'=- -{~z: L~+.z~. ' ftz ~L~) 1- ( z ~: - B~J] 
: 
1JJ 
.· 
· BL ~ ·· z 1 . 1 · ~d 
- z.arctan + BL' -- + -- z 1.,tz Y ~ z z' ' fBz Lz z' ( z L•l { • Bzl . 
· · z 8 + L +Z + + Z Z + y Z + I 
J.,tz-z.arddn · 
1
BLz .: +L-Jn ye·+;z :...L.tn(B r. ~~~-~{ 2 '1'11,+ 
-- · zf B +L 'f-Z · . 
, t-B·bfBz+z 2 ' - B-i~{L + {B'"+L'"+z1 ) . . . . ...... (~ ~ 1't) 
( 
. 4. · Inte?irallorm Jlny . = J in { y + fl·+ ~ 2 +Z~;~dlJ: ... ~ - (A.15) · 
Lösung mit ' juv'dy-uvju'vdy und nach (!J/S,Nr:193 
.. J 
v'-.1, v~!:J; 
1. Substi tutiOJ;l 
2 . z z. 1 . 
u ~ B •. L + z ; zrlz- U.d.u 
2. Substitll"l6ion 
I , I 
t- B..,.u; u.-t""'B; . du-dt 
und nac!J. B/8, Nr. 471' und 465 
... 
------ .... - ---~----------- - - .. -- ------ --
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2€ll3. 000 
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500. (l€f0 . 0(1000 . 00000 . 00000 . 0000 1 .00001 . 00002' . _00,057 
100(1. 000 
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,'000_00 . 80000 . 00000 " . 00000 . 00000 .aeaee . 0002S, 
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1. :3t10 .58:336 .65659 . 69434 .73217 • 759"77 .177~3? .7902S 
2.000 .61033 • 68611 ' .72925 .77361 .E:€1677 .827:36 .84401 
2.500 .65212 .74357 . 79:36(1 .E:5B40 .90573 ~ 936:::9 . 96~3:::9 
3.(100 .681'50 . 7:3494 . :34972 . 9232:::: .9::::456 1;Q263:3 1. 05E:75 
3.500 .70317 . :::1593 . :=::=::365 .97419 1. 04E:77 1. 1(1156, 1. 14271 
4.(100 .71975 .:::3991~1 .91914 1.01502 1. 10200 1. 16586 1. 21611 
4.500 .732:33 .:::5895 . 9435:3 1._04B36 L 14677 1. 22163 1.2:3127 
5. 0(113' • 7434(1 .87443 .9635::: 1. (176€14 'i. 1:34:::9 1.27~1~6 1. 339::::2 I 
6.0(10 . 75941 • ::::9801 .99424 1. 11920 1.24617 1'. 35255 1. 44159 
7.(1(10 .77094 .915€1:3 1. 01660 L 15116 1.29308 1.41863 1.52797 
B.000 .77964 . 92 ?99- 1. 03359' L 17570 1. 330€11 1.47304 1.6029:3 
'10. 00(1 .79188 • 94622 1.05764 1.21t1E:2 1. 3:::417 1.55725 1. 72:::60 
12. 0€10 .:30007 .95:345 1. 073:::5 1.2346::: 1. 421E:3 1. 61923 1. 83145 
14.000 • :::0594 .96722 1.0:::54:::: L 25190 1. 44939 . 1.66652 1. 91848 
16. 00(1 .:::1035 .973:31 1.1:':19424 1. 26490 1. 47040 1.70368 1.99392 
18. (10(1 •. :::137::: • 97::::94 1. 1(1106 1.27506 i.48692 1.73357 2. (16(149 
20. 0~3(1 .:::1652 ~ 983€16 1. 1€1653 1. 28321 1.50023 1.75809 2. 12005 
3~3. 00(1 .82476 • 9954€1 1. 12297 1.30777 1.54066 l.B3461 2.34934 
J 
50. ß\30 . 83136 1 . 00530 1. 13 61.6 1. 32752 1 . 573 39 · ·1. 89953 2. 63836 
180 . 000 . 83~ ' 1 1. 0 1272 1. 14606 1.34236 1. 59808 1. 94752 3 . 03058 
.P00 . ae0 . 83880 1. 0 1643. 1. 15101 ' 1. 34978 1.61045 · 1. 97221 3 .42284 
5130 .. 000 . 84034 1. 0 1365 1. 15398\ 1.35422 1. 6 1784 1.98703 3 .94136 
1000 . 000 . 84'26'6 1.02008 1. 15579 1.35558 1.62022 1.99 195 4.33360 
==============================~===== . ============= · =================== 
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